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1Abstract
　The book “Shu” is one of the books of Qin bamboo slips purchased by the Yuelu Academy 
in December 2007, and consists of about 220 slips. We are going to make translation and 
annotation of “Shu” in the same manner as our work on “Suanshu-shu,” that is, the very first 
procedure is to decipher the letters from photographs with the following investigation of the 
results from the mathematical and historical viewpoints.
　This is the second released article based on our research and results in which we studied 
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訳：正方形の田の 1 辺が15 1―2 歩であれば、田の面積は 1 畝と
1―4 平方歩となる。




= 961―4 = 240
1―4 平方歩である。また、240平方歩で
1 畝である。
　　（2 ）ここでは 1 畝に近い面積の正方形として、 1 辺15 1―2 歩の正方形を与えている。同



























1―2 歩であれば、田の面積は 1 畝32
5―36
平方歩となる。術にいう、分母を同じにして分子を加え、分子は相乗ずる。


























訳： 田の広が 6 歩と 1―2 歩と



















訳： 田の広が16歩と 2―3 歩と
1―2 歩、縦が15歩と
1―3 歩と
1―2 歩であれば、田の面積は 1 畝31
29―36
平方歩となる。













訳： 田の広が16歩と 2―3 歩と
1―2 歩、縦が15歩と
1―2 歩と






訳：… 歩、広とかけあわせると、田の面積 1 畝となる。
































































訳：里田術にいう、 1 里を 1 里に乗ずれば 1 平方里である。 1 里を 3 倍し、さらに 3 回こ
れを 5 倍すれば、田の面積は 3 頃75畝である。
注： （1 6）「里田術」は、辺の長さが里を単位とする土地の面積を頃、畝に換算する方法を指す。
1 里は300歩四方の正方形の面積を表す。したがって、 1 平方里=90000平方歩=375 
畝= 3 頃75畝である。ここで 1 頃は100畝である。里は距離の単位としても用いられ、
1 里=300歩である。
































































計算公式 『数』 『算数書』 『九章算術』『孫子算経』
（1） 周長×周長÷ 12 ○ ○ ○ ○
（2） 半周×半径 ○ ○ ○
（3） 直径×周長÷ 4 ○ ○ ○
（4） 半径×周長÷ 2 ○
直径×直径× 3―4 ○ ○
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訳：宇は一辺100歩の正方形で、 3 人がここに居る。通路の幅は 5 歩。それぞれの宇の広
さはいかほどか。その術にいう、通路の 5 歩を除くと、残りは95歩である。 3 人を（一
辺100歩）に乗じて、法とする。100歩を95歩に乗じて実とする。法で割れば、ただち
に陲宇の縦の一辺となる。





　　（3 1）ここの「之」は方の一辺100歩を指す。前文で一辺100歩より巷の広 5 歩を引い





　　（3 3）本題は、正方形の宅地から幅 5 歩の小路を除いたものを、 3 人が面積を等しく
分割するという問題である。




路に面した 1 辺100歩を 3 等分すればよい。なぜそのようにしなかったかが不可解
である。
　　　 　本題で求めているものは、「陲宇之從」であり、これは正方形の 1 辺を共有する区
域の縦（x）を表す（図の右参照）。計算法は、正方形から小路を除いた面積が、「陲宇」





















　　　　　　　 [1] 　　　　　　　　　　　　　　「陲宇之從」 んだ解釈
本題で求めているものは、「陲宇之從」であり、これは正方形の 1辺を共有す
る区域の縦 (x)を表す（図の右参照）。計算法は、正方形から小路を除いた面積
が、「陲宇」の面積の 3倍に等しいので、3× 100×x = 100× (100− 5)、すなわ
ち x =
100× (100− 5)































るならば、その数を 3 倍し、 4 歩ごとに戟を置いて見張りを立てるならば、その数を
4 倍し、 5 歩ごとに戟を置いて見張りを立てるならば、その数を 5 倍する。兵卒が 1











　　（3 7） ここでの計算は、上注（35） のようにして求めた見張りを 3 歩ごとに配置するの























　　 7 人が 3 を分けると、各々は 3―7 を取る。
注：（3 9） 「九分五┗」の字は判然としない。わずかに「分」字の左が見えるようではある。
ここは後文と計算により補った。





























































































訳：①24銖で 1 両である。　　②384銖で 1 斤である。　　③11520銖で 1 鈞である。
　　④480両で 1 鈞である。
　　⑤16両で 1 斤である。　　⑥30斤で 1 鈞である。　　⑦ 4 鈞で 1 石である。
　　⑧46080銖で 1 石である。　　⑨1920両で 1 石である。　　⑩120斤で 1 石である。
注：（4 7）この算題は、 4 段に段組されて書かれており、重量換算表のようになっている。
1 両は24銖、 1 斤は16両、 1 鈞は30斤、 1 石は 4 鈞であるので、
24 銖 ①= 1 両
384 銖 ②= 16 両
⑤
= 1 斤





























訳：鎧 1 領の罰は1344銭に値し、金では 2 両 1 錘に値する。盾 1 枚（の罰） は金 2 錘に値
する。
　　贖耐は、馬の鎧では 4 領、銭では7680銭である。
　　馬の鎧 1 領は、金 3 両 1 錘であって、1920銭に値する。金 1 銖は24銭に値する。
　　贖死は、馬の鎧では12領で、23040銭に値する。





　　（4 9）「垂」は「錘」、計量単位で 8 銖で 1 錘である（『説文』巻十上、「錘、八銖也」）。
睡虎地秦簡『秦律十八種』130に「攻間大車一兩、用膠一兩、脂二錘」と。したがっ









　　（5 2）4 馬甲で7680銭なのだから、 1 馬甲では1920銭。（八二）簡によれば、1344銭が
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